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NEWS RELEASE: 2 5 / 1 / 7 4 
FROM: THE HOUSE OF ASSEMBLY ivJEMBER FOR FLOREY 
(MR. CHARLIE WELLS) 
SUBJECT; HILLCREST HOSPITAL 
The a d m i n i s t r a t i o n b u i l d i n g a t H i l l c r e s t H o s p i t a l , 
F o s t e r s R o a d , G i l l e s P l a i n s , i s t o be r e n o v a t e d at a 
c o s t o f $ 2 5 4 , 3 9 2 . 
R e v e a l i n g t h i s t o d a y , t h e House o f A s s e m b l y Member 
f o r F l o r e y (Mr. C. Wells) s a i d t h e M i n i s t e r o f H e a l t h 
(Mr. D. B a n f i e l d ) had i n f o r m e d him S t a t e C a b i n e t had 
r e c e n t l y a p p r o v e d t h e w o r k . 
Mr. W e l l s s a i d t h e c o n t r a c t had b e e n awarded t o 
McEntee and W i l l i a m s P t y . L t d . 
F i r s t and s e c o n d f l o o r s o f t h e b u i l d i n g w i l l be 
c o n v e r t e d t o p r o v i d e a d m i n i s t r a t i v e o f f i c e s . 
A l l o f f i c e s w i l l be a i r c o n d i t i o n e d . 
Work i n c l u d e s t h e i n s t a l l a t i o n o f a l i f t and u p -
g r a d i n g o f p l u m b i n g and e l e c t r i c a l s e r v i c e s . 
The e x i s t i n g g r o u n d f l o o r o f f i c e s w i l l be upgraded 
w i t h new c e i l i n g s t o c o r r i d o r s . 
C o r r i d o r s t o ground and f i r s t f l o o r o f f i c e s w i l l be 
r e d e c o r a t e d and c a r p e t e d . 
Mr. W e l l s added t h a t work i s e x p e c t e d t o be 
c o m p l e t e d l a t e i n S e p t e m b e r . 
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